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?íúiri 205 
No se publica lós domingos ni días testívoi. 
Ejemplar corrlen e: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado; 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Mm. MmMm Provincial 
lie León 
SEGUNDA SUBASTA 
Esta Ex-ma. Dipu tac ión Provin-
cia! celebrará segunda subasta para 
la ejecución de las obras de cons-
trucción '^ e un edi fk io destinado a 
Escuela Unitaria y vivienda para el 
Maestro en el pueblo de Turienzo 
Castañero, Ayuntamiento de Castro-
podarrie. 
El presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de doscientas once 
mil do cientas veintinueve pesetas 
con cincuenta cén t imos . 
La fianza provisional es de cuatro 
mil doscientas veinticuatro pesetas 
y sesenta cént imos , que p od r á cons-
tituirse en la Caja General de De-
pósitos o en la de la Excma. Dipu-
tación, siendo el 4 por 100 la fianza 
definitiva y rigiendo en esta materia 
lo dispuesto en el a r t í cu lo 75 y con-
cordantes del Reglamento de 9 de 
toero de 1953. 
El plazo de ejecución de las obras 
será de ocho meses. 
Los poderes serán bastanteados 
Por el Oficial Mayor Letrado de la 
corporación, a costa del l icitador. 
L.a documen tac ión se p resen ta rá 
raí % í o c i a d o de Intereses Gene-
'¡i68 J Económicos de la Corpora-
de pliegos, en acto presidido por el 
d^ la Corporac ión o D putado en 
quien delegue y Secretario de la 
Corporac ión que d a r á fe. 
La documen tac ión , de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales y Econcmi ' os de la Excma. Di -
pu tac ión y Ayunt i ra ieoto de Castro-
podame. 
Modelo de proposición 
D /mayor de edad, vecino de 
. . . . . que habita en . . . . provisto de 
carnet de identidad n ú m . , . . ex -
pedido eñ ; . . con fecha de de 
. . . de obrando en su propio 
derecho (o con poder bistante de 
D. , — en cuya represen tac ión com-
parece), teniendo capacidad legal 
para contratar y no estando com-
prendido en ninguno de los casos 
de incapacidad que señala el ar t ícu-
• lo 4.° del Reglamento de 9 de Enero 
de 1953, enterado del anuncio i n -
serto en . . . . n ú m . . . del día . . . . 
de de . . . . , así como de ios 
ion durante el plazo de veinte d ías 
guie t contados a Partir del si-
a h » 5 • a^  en Que se publique el 
EsfnT0 en & Boletín Oficial del 
reinteí í las diez a las trece horas, 
tnica 8 a la propos ic ión econó-
vmcial0HÍ 4,75 pesetas y sel10 Pro' 
La an . a Peseta-
^rá ln„ ra de proposiciones ten-
del P«far. en el a a lón de Sesiones 
WaS rf!iC1^ProvinciaI» a doce 
quedar « día sig«iente háb i l al de 
ar cerrado el plazo de a d m i s i ó n 
pliegos de condiciones facultativas 
, y económico-admin i s t r a t ivas que se i 
j exigen para tomar parte en la su-j 
j basta de las obras de «construcción i 
; de un edificio destinado a Escuela 
unitaria y vivienda para el Maestro | 
¡ en el pueblo ne Turienzo Castañero , ! 
y conforme en todo con los mismos, 
se compromete a la real ización de 
tales obras con estricta sujeción a los 
mencionados documentos, por la 
cantidad d e . . . , (aquí la proposic ión 
por el precio tipo o con la baja que 
se haga, adv i r t i éndóse que será des-
echada la que no exprese escrita en 
letra la cantidad de pesetas y cénti-
mos) 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
h a b r á n de percibir los obreros de 
cada oficio y categoría empleados 
en las obras por jornada legal de 
trabajo y por horas extraordinarias 
no sean inferiores a los fijados por 
los Organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente) 
León, 12 de Septiembre de 1955.— 
El Presidente, R a m ó n Cañas . 
3611 N ú m . 1043 —264,00 ptas. 
lelatnra A é r o n d i r ó de León 
Aforo de Remolacha para Reservas 
Especiales 
Los cultivadores de . remolacha 
acogidos a los beneficios especiales, 
sobre reservas de producios alimen-
ticios, debe rán solicitar a la Jefatu-
ra Agronómica los aforos correspon-
dientes para la c a m p a ñ a 1955-1956. 
Las instancias d e b e r á n presentar-
se según modelo que se sol ic i tará en 
la Conserjería de esta Jefatura Agro-
n ó m i c a . 
Para poder expedirsa el certifica-
do de aforo, debe rán estar totalmen-
te terminadas las obras de puesta en 
riego y no haber empezado el arran-
que de la remolacha a aforar. 
E l plazo de p resen tac ión de ins-
tancias t e r m i n a r á el día treinta (30) 
del presente mes de Septiembre a 
las 14 horas. 
Con las instancias presentadas den-
tro del plazo seña lado se f o r m a r á n 
los itinerarios correspondientes para 
realizar los aforos. Advir t iendo a los 
agricultores interesados que de no 
presentar sus instancias dentro del 
plazo seña lado , esta Jefatura no res-
ponde de poder realizar el aforo en 
fecha conveniente, n i entregarles el 
correspondiente certificado de aforo 
del a ñ o en curso. 
León . 10 de Septiembre de 1955.— 
E l Ingeniero Jefe, (ilegible). 3586 
Ayuntamiento de 
Astorga 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día de la fecha, aco rdó 
in t roducir modificaciones en las or-
denanzas de exacciones, impuestos 
y arbitrios en vigor, de este Excelen-
t í s imo Ayuntamiento, con la impo-
sición de nuevas exacciones, para 
regir en el p róx imo presupuesto mu-
nic ipal ordinario de 1956, y que se 
expongan al públ ico las expresadas 
ordenanzas, por el plazo de quince 
2 
días háb i les , durante los cuales las 
personas y entidades interesadas, 
pueden presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes, previa pu-
b l icac ión de los anuncios de exposi 
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y t ab lón de edictos de la 
Casa Consistorial, adv i r t i éndose que 
eP pliego de ordenanzas, con las mo 
dificaciones e imposiciones referi-
das, se halla a disposic ión de los in -
teresados legí t imos, para ser exami-
nados por los mismos, en la Secreta-
r í a de la Corporac ión , y horas de 
oficina. 
Astorga, 9 de Septiembre de 1955.— 
E l Alcalde accidental , José Fer 
n á n d e z . 3589 
Ayuntaihiento de 
Santa María del P á r a m o 
Por D. El íseo Fidalgo Ro tríguez, 
vecino de esta localidad, y como De-
legado Local del Frente de Juventu-
des, con fecha 23 de Agosto últ i-
mo, se dirige escrito a este Ayunta-
miento, en solicitud de que por el 
mismo se ceda en propiedad y gra-
tuitamente al citado Frente, para 
Campo de Deportes, emplazamiento 
de su Hogar, y otros, un trozo de 
terreno de la pradera propia del mu-
nic ip io , denominada « P r a d o A r r i -
ba» , en la parte 0 *ste de la misma, 
a dis an:ia de veinte metros de la 
fábr i ca de harinas, paralela a ésta, 
de forma rectangular, y cuyos lados 
tengan ciento setenta metros de lar-
go por ciento cinco de ancho, con 
una extensión superficial de diez y 
siete m i l ochocieatos cincuenta me-
tros cuadrados, quedando l imitada 
por el Norte, Este y Oeste, por terre 
no de propios, y por el Sur, camino 
de Torres. 
Ea v i r tud de ello, el Ayuntamien-
to, antes de resolver lo procedente, 
ha acordado abrir i n fo rmac ión pú-
bl ica por espacio de quince d ías , y 
a fin de que puedan formularse re-
clamaciones. 
Santa Mar ía del P á r a m o , a 7 de 
Septiembre de 1955. — E l Alcalde, 
Saturnino Francisco. 
3567 N ú m . 1036.—93.50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sobrado 
E n la Secre tar ía de este Ayunta-
miento se encuentran expuestas al 
p ú b l i c o , y en pe r íodo de reclama 
clones, por el plazo de quince d ías , 
las listas de los contribuyentes suje-
tos al pago, en sistema de concierto, 
de los diferentes arbitrios dimanan 
tes de las ordenanzas fiscales en v i -
gor, concernientes al a ñ o actual. 
o 
o o 
Igualmente, y por el mismo plazo, 
se encuentra en pe r íodo de reclama 
clones el p a d r ó n de propietarios de 
establecimientos afectados por la 
c o n t r i b u c i ó n de usos y consumos. 
con las cuotas a satisfacer en con-
cepto de concierto. 
Lo que se hace púb l i co para cono-
cimiento y efectos. 
Sobrado, 6 de Septiembre de 1955.-
E l Alcalde, Alfredo Gómez. 3578 
Ayuntamiento de 
Boñar 
Aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno, el proyecto' de presupuesto 
extraordinario para llevar a efecto 
las obras de abastecimiento y alcan-
tari l lado de la Avenida dé Ildefonso 
Valcuende, y resto de la Avenida del 
Genera l í s imó, de esta v i l la , queda 
expuesto al púb l i co en la Secre tar ía 
municipal , por t é r m i n o de quince 
días , a fin de que puedan formular-
se contra el mismo las reclamacio-
nes que autoriza el a r t í cu lo 669 de 
la Ley de Régimen Local vigente. 
o 
o o 
Aprobadas por el Pleno de esta 
Corporac ión las ordenanzas que a 
con t inuac ión se indican, se ha l lan 
expuestas al púb l i co en la Secreta-
r ía mun ic íoa} , por espacio de qu in -
ce días, a fin de 'que durante dicho 
plazo puedan formularse contra las 
mismas las reclamaciones pertinen-
tes, a tenor de lo dispuesto en el ar-
t ículo 694 de la Ley de Régimen Lo-
cal vigente. 
Contribuciones especiales 
Canalones. 
Apertura de establecimientos. 
Fachadas sin revocar. 
Escaparates. 
Solares sin vallan. 
Boñar , 8 de Septiembre de 1955.— 
E l Alcalde, A. Ruiz F e r n á n d e z . 3579 
h a r á menc ión , se ha dictado senten 
cia cuyo encabezamiento y parte di* 
positiva dicen así: 
Sentencia.—En León, a ocho HP 
Septiembre de m i l novecientos cin 
cuenta y cinco.—Vistos por el Sr4 don 
Francisco José Salamanca Martín 
Mrgistrado de Trabajo de León loé 
presentes autos de ju ic io , seguidos 
entre partes, de una como deman 
dantes, Matesos Santos Ramos, Ma 
x imino Rodríguez, Diego de la Mata 
André s Ramos, Faustino Raigada' 
José Luis Ranero y Rafael de la Ma-
ta, en ignorado paradero y en su 
nombre la Delegación Provincial de 
Trabajo y de otra como demandado 
don José Marcos Lefler, mayor de 
edad, casado, industr ial y vecino de 
La Bañeza , sobre salarios, y 
Fallo: Que desestimando la certifi-
cac ión demanda, debo obsolver y 
obsuelvo a la empresa demandada 
José Marcos Lefler. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente pueden interpo-
i ner recurso de sup l icac ión en plazo 
de cinco días.—Así por esta m i sen-
tencia, que por la rebeldía de los de-
I mandantes-se p u b l i c a r á en el BOLE-
¡ TIN OFICIAL de la provincia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Francisco 
José Salamanca Mart ín .—Rubricado. 
Y pafa que sirva de notificación 
en forma a los demandantes, en ig-
norado paradero, expido el presente, 
para su pub l i cac ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, én León, a 
o c h o t e Septiembre de m i l novecien-
tos cincuenta y cinco.—Francisco 
José Sa lamanca^Mar t ín .—El Secreta-
rio, Eduardo de Paz del Río. 3588 
E n t i d a d e s m a n o r a s 
Junta Vecinal de Palazaelo de Es lónza 
En el domici l io de la Junta A d m i -
nistrativa de Palazuelo de Eslonza, 
se halla éxpuesto al púb l i co por el 
plazo de quince días , al objeta de 
oir reclamaciones, el p a d r ó n de con-
tribuyentes al arbi tr io provincial so-
bre agricultura y ganade r í a de los 
a ñ o s de 1954 y 1955 , 
Pasado dicho olazo, se rán firmes 
las cuotas s e ñ a l a d a s . 
Palazuelo de Eslonza, a/5 de Sep-
tiembre de 1955. — E l Presidente, 
Daimacio Alvarez. 3592 
Administración de justicia 
H4GISTRATDS4 DE M U W DE LEON 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Reíanles de la Presa 
Cabildaría de Roderos. Sai loslo, 
Hancíllerosy Villalurlel 
Se convoca a todos los usuarios de 
las aguas de esta Comunidad de Re-
gantes a Junta general extraordina-
ria con el fin de proceder a la subas-
ta de los trabajos de reparaicion aei 
Puerto de toma de agua de dicno 
cauce. Dicha convocatoria tendrá 
•lugar en el sitio l lamado « P ^ 1 0 * ^ 
Río» el d ía 18 del actual, a las nueve 
de la m a ñ a n a en primera convoca 
toria y caso de no reunirse nuinerü 
suficiente de usuarios se celebra^ 
en segunda el mismo día a 'as onLde 
Vi l la tur ie l , 13 de Septiembre ^ 
1955.~EI Presidente, Ciríaco ü a r c 
3623 N ú m . 1041.-49,50 ptas-
Don Francisco José Salamanca Mar 
t in . Magistrado deTrabajo de L e ó n 
y su provincia. 
Hago saber: Que en los autos n ú -
mero 606155, seguidos ante esta Ma-
gistratura entre las partes de que se :j 
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